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Já não é novidade que a pesquisa 
durante a graduação é uma ferramenta 
importante para aperfeiçoar qualidades 
desejadas em um profissional de nível 
superior. Para desenvolver um projeto de 
pesquisa é necessário estudar muito sobre 
um determinado assunto, formular um 
problema e um modo de resolvê-lo, coletar 
e analisar dados e tirar conclusões. Com 
isso, aprende-se a resolver problemas e a 
descobrir novos conhecimentos. O 
mercado de trabalho está exigindo cada 
vez mais do profissional; portanto, não 
basta ter apenas conhecimentos teóricos, 
mas também a prática na produção de 
novos conhecimentos e tecnologias. Além 
disso, as atividades extracurriculares de 
pesquisa estimulam e iniciam a formação 
dos acadêmicos vocacionados para a 
ciência. 
 A publicação de um artigo em uma 
revista científica é de grande valor no meio 
acadêmico; portanto, a Revista Inova 
Saúde representa grande contribuição à 
formação dos acadêmicos da área da 
saúde. Como coordenadora de pesquisa da 
UNASAU da UNESC, gostaria de 
cumprimentar a todos os acadêmicos e 
professores envolvidos nos artigos desta 
edição. Além disso, gostaria de parabenizar 
a toda equipe editorial desta revista pelo 
desafio e pelo trabalho incansável.  
A Revista Inova Saúde, em todas as 
suas edições, reúne artigos nos mais 
diversos temas sobre Ciências da Saúde. 
Estes artigos ampliam os conhecimentos 
dos profissionais e do corpo acadêmico da 
área da saúde. A atual edição da revista 
apresenta artigos dentro das seguintes 
áreas: Atenção à Saúde, Saúde Funcional 
e Gestão em Saúde.  
O conjunto de artigos que compõe esta 
edição inclui produções que estudam: a 
gestação na adolescência; a anemia 
ferropriva; a menopausa; o perfil clínico de 
neonatos; o diabetes mellitus; a saúde de 
usuários de crack; a integração ensino-
serviço na atenção básica; a discopatia 
degenerativa; e a economia da saúde no 
brasil. A leitura deste conjunto de artigos 
torna-se um convite à reflexão e análise 
sobre questões relevantes e fundamentais 
para a saúde humana. 
Desejo a todos e a todas uma ótima 
leitura! 
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